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Abstract:Polyacrylamide-macromolecule-reinforced zinc base composite is obtained by adding acrylamide and
N , N′-methylenebisacrylamide into KC1 zinc plating bath , so that zinc electrodeposition and acrylamide elec-




















酸(pH 缓冲剂 ,以控制 pH 值约为 5.0 ～ 5.6)和光
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4g·L-1N ,N , -亚甲基二丙烯酰胺 ,称为复合镀液.
按照 Collins 和 Thomas[ 2]的实验结论 ,没有必要对
这两种有机试剂做重结晶 ,可直接使用.另外按照
Sobieski和 Zerner[ 1]的实验 ,N ,N , -亚甲基二丙烯
酰胺的浓度应为丙烯酰胺的 10%.
定量分析所用试剂无氨蒸馏水 、指示剂 、40%
氢氧化钠 、2%硼梭和 40%硫酸均按文献[ 5] 中的
方法配制.另配制下列分析用试剂:
(1)0.001 N盐酸标准溶液:先用无氨蒸馏水










电解池为 80 mL 烧杯 ,内盛 50mL 镀液 ,恒温
在20 ℃.阳极为两个 6cm2 的锌片 ,分别紧靠在相





















50 mL烧杯中 ,加入 5 mL40%硫酸 ,待镀层完全溶解
后 ,取出铜片干燥后称重 ,可得到锌镀层的质量 m0 .
1.4.2　煮解











W2 =M r×C(Hcl)×VHcl (1)
基中Mr为丙烯酰胺的分子量 , c 为盐酸的当量浓
度 , V为滴定时所消耗盐酸的体积 .
在复合材料的研究中[ 7] ,一般都使用体积百
分比来表征两种物质的相互掺杂.已知锌的密
度[ 8] ρ1为 7.71g·cm
























属结合良好 ,外观均匀 、致密 、光亮.复合镀层较纯
锌镀层更为光亮 ,这可能是由于 Zn2+与丙烯酰胺
生成了络合物 ,有利于电沉积时得到更为细小的
晶粒 ,并提高镀层的光亮度[ 3] .
2.2　定量分析
　　纯锌镀层的定量分析结果证明镀层中不含有
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